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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
 
 
Dengan ini saya, 
 Nama    : Nathanael Pribady 
 NIM    : 00000016397 
 Program Studi   : Informatika 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang, 
 Nama perusahaan  : Wearinasia 
 Divisi    : IT 
 Alamat   : Ruko Dalton Utara No. 50, Jalan Scientia  
         Square Selatan, Medang, 
Tangerang,           Banten 15332 
 Periode Magang  : 10 Juni 2019 - 10 September 2019 
 Pembimbing Lapangan : James Roberto Angrianto 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka 
 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan, baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
 








RANCANG BANGUN APLIKASI SEWA PENGALAMAN 




 Wearinasia Experience merupakan sebuah e-commerce yang 
memperjualbelikan jasa pengalaman di berbagai lokasi yang terdapat di Indonesia. 
Tentunya, dalam era teknologi informasi dan industri digital ini, perlu ada 
dukungan dari platform yang mempermudah proses transaksi Wearinasia 
Experience termasuk website. 
 Proses kerja magang berlangsung selama 12 minggu secara langsung di 
kantor. Hasil yang diperoleh ialah pembelajaran mengenai penggunaan framework 
Angular, pembuatan desain UI/UX menggunakan aplikasi Adobe XD, serta 
implementasi backend menggunakan RESTful API. 













 Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah 
memberikan kesempatan kepada saya hingga laporan magang yang berjudul 
“Rancang Bangun Aplikasi Sewa Pengalaman Budaya Wearinasia Experience” 
dapat diselesaikan tepat waktu. 
 Laporan kerja magang ini jauh dari sempurna. Tetapi, saya ingin 
mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang mendukung proses kerja 
magang maupun pembuatan laporan ini: 
 1. Ibu Marlinda Vasty Overbeek selaku dosen pembimbing kerja magang 
yang telah membantu untuk memberikan saran-saran serta arahan selama proses 
pengerjaan laporan kerja magang. 
 2. Bapak James Roberto selaku CTO dan pembimbing lapangan yang telah 
mengajarkan saya banyak hal fundamental dalam proses pelaksanaan kerja magang 
 3. Teman-teman kantor yang selalu sedia membantu dan menyediakan 
fasilitas pendukung selama proses kerja magang berlangsung. 
 Semoga dengan adanya laporan kerja magang ini dapat membantu 
mahasiswa lain dalam melakukan proses kerja magang. Kritik dan saran dapat 
disampaikan untuk memperbaiki laporan ini. 
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